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Fransız filmlerinin amansız gangsteri, müzik dünyasının
altın sesli sanatçısı... “Bizim,,
□ A R IO  M ORENO
Hazırlayan: Ata GÜLER
F ransa'da «dünya çapında bir ün»e eriştiyse de, Fran­sız sinemasında ve Avrupa 
sahnelerinde ışıl ış ıl parla- 
d ıysa da özbeöz «Bizims Dario Mo- 
reno idi o...
3 Nisan 1921 günü İzmir'de orta 
halli bir musevî a ilesin in çocuğu o- 
larak doğmuştu. Çocukluğu Karatoş 
civarında geçmiş, o semtin çocuk­
ları arasında büyümüştü. Delikanlı­
lık y ılları da İzmir'de geçmişti. O ra­
da okumuştu. Yaşı yirm iye geldiğin­
de, her Türkiye Cumhuriyeti vatan­
daşı gibi o da vatanî göreve gitm iş­
ti. Türk ordusunda er o larak vatan 
borcunu tamamlamıştı.
Terhisinden sonra tekrar doğum ye­
ri ve babaocağı olan İzmir’e dön­
müştü. Burada çeşitli işlere girm iş 
çıkm ıştı. Daha delikan lılık  y ılla rın ­
da içine kor gibi düşen bir tutku, 
onun belli bir işte kalıp ça lışm asın ı 
engellemişti. Dario, şarkı söylemek, 
şa rk ıc ı olmak istiyordu k ısacası. Gü­
zel bir sesi de vardı. O yumuşak ve 
kadife gibi sesi dinleyen herkes pek 
beğeniyordu ki, bu da ona ayrıca 
umut veriyordu.
Türkiye'de hafif müzik konusu he­
nüz bir meslek olabilmekten uzaktı 
o günlerin şartları içinde. Bu neden­
le şark ıc ılık ta  «ekmeks bahis konu­
su olamazdı.
Dario, uzun uzun düşünüp taşınm ış; 
herşeyi enine boyuna tartıp biçmiş, 
sonunda yurt d ışında şansın ı ara­
maya karar vermişti. Fransa'da bu­
lunan uzak akrabaları ona en büyük 
umut kapısı olmuştu. Onların saye­
sinde Paris 'te şansın ı deneyebilirdi. 
Böyle düşünmüş, böyle karar verm iş 
ve sonunda kalkıp  Fransa'ya gitm iş­
ti.
İzmirli Dario, artık Paris'teydi... 
Son derece girgin o ö lçüde de se­
vim li bir insandı. Y ılm ak denilen bir 
şey de kitabında yazılı değildi. Bu 
özellik lerin in bir araya toplanması 
sonucuna biraz da inat katılınca 
Paris'te Dario için başarı kapıları 
birbiri ardına ağ ır ağ ır açılmaya 
başlam ıştı.
Şark ıc ılık la  işe başlam ış ve bu a lan­
da başarıya ulaşm ıştı. Paris'ten 
yükselen sesi kısa zamanda Avru­
pa'ya yayılmaya başlam ıştı. Arka ar­
kaya çıkard ığ ı p lâklar da kap ış ıl­
maktaydı. Fransa radyolarından bü­
tün güzel sesini dinletiyordu Dario 
Moreno.
Ünü Avrupa'ya yayılırken Türkiye'ye 
de ulaştı tezelden. Türkiye kendisini
Dario Moreno, bir filminde ünlü Fransız aktörü Eddie Constontin (solda) 
ile birlikte...
ilkin bir Fransız ses sanatçıs ı o la ­
rak tanıdı. İzmirli arkadaşları bile 
bu Avrupa çapında üne sahip sanat­
çın ın  onların Dario'su olduğuna ina­
namam ışlardı önceleri.
Sonra onun yabancı basından Türk 
basınına aktarılan sözleriyle gerçek 
ortaya çıktı. Ünlü sanatçı büyük bir 
içtenlikle:
—  «Ben İzmirliyim ve Türkiye Cum ­
huriyeti vatandaşıyım ...» diyordu.
Bu sözlerinde gerçek bir gurur oku­
nuyordu.
Demek ki Avrupa'da ün yapan bu 
sanatçı «Bizim Dario Moreno» idi 
herşeyden önce. Daha bunun ülke­
deki yankıları devam ederken Da­
rio Moreno'nun türkçe olarak oku­
duğu bir plâk ortaya çıktı.
—  «Canım İzmir'im...» diyordu Da­
rio Moreno...
Müzik dünyasının ünlü sesinin pe­
şine Fransız sinem acıları da düştü­
ler. Dario, eskilerin «nev'i şahsına 
münhasır» dedikleri, kendine özgü 
görüş ve davran ışları olan sam im î 
bir insandı. Müzikal film lerde oyna­
mak istemedi. B ilâkis polisiye film ­
lerde gangster rollerini tercih etti.
Ünlü Fransız aktörü Eddie Constan- 
tin tarafından çevrilen «Lemmy 
Coutchen» dizisinde başarılı kom­
pozisyonlarıyla ayni zamanda aktör 
o larak da «büyük bir yetenek oldu­
ğunu kanıtladı Dario Moreno.
1960’lı y ıllarda Dario Moreno ünlü 
bir ses ve sinema sanatçısıyd ı, ünü 
tüm Avrupa’ya yayılm ıştı. Fakat do­
ğup büyüdüğü ve vatandaşı o l­
makla gururlandığı ülkeyi; Türkiye' 
y i de h içb ir zaman unutmamıştı.
Her vesileyle sık s ık  geldi. İzmir'de 
ve İstanbul'da kaldı, konserler ver­
di, eski arKadaşları ve yeni edindiği 
dostlarıy la gezip tozmaktan, oturup 
konuşmaktan daima zevk duydu.
«Bizim Dario Moreno» buradaki gün­
lerinde eskisi gibi «Bizden biri» o l­
mayı tercih etti daima. Eğlenmeye 
gittiği bir gazinoda, bir gece kulü­
bünde orkestradan kendisine uzatı­
lan m ikrofönlârı h içb ir zaman red­
detmedi. Ünlü sanatçı gururunu ve 
kaprisin i yapmadı. Ç ık ıp  şarkı söy­
ledi, kendisine içtenlik le sunulan a l­
kışlardan her zaman en büyük hazzı 
duydu.
—  «Birkaç sene sonra temelli olarak 
döneceğim yurduma...» diyordu her 
yerde her zaman, her vesileyle.
1968 yılı sonlarındaki gelişinde bir 
türlü dönmeyi arzulomamıştı. Bu ne­
denle b irkaç kez de tehir etmişti, 
hareketini. Ancak Paris ’te de kon­
tratları vardı, işinin başına gitmesi 
gerekiyordu.
Efkârlanm ıştı İstanbul’dan ayrılır­
ken ve bunun da etkisiyle o gece 
içk iy i biraz da fazla kaçırm ıştı. Ye­
şilköy Havaalanında kendisini Pa­
ris 'e  götürecek uçağa giderken bir­
den merdivenlerden yuvarlandı. Bu 
hem şiddetli, hem de kötü bir düşüş 
olmuştu. Başın ı sert bir biçimde 
taş merdivenlere çarparı Dario Mo­
reno oracıkto beyin kanamasından 
hayata gözlerini yummuştu (1 A ra­
lık 1968).
Bu topraklarda doğan bizim Dario 
Moreno, yine bu topraklarda can 
vermişti böylece. Hatırası anılarda, 
güzel sesi ve şarkıları ise plâklarda 
ve bandlarda olanca tazeliği ile ya­
şamaktadır...
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